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SUMARIO
Perolonsl.
Asciende á Irig . Jefe de 1.° clase á D. J. Galvache.—Conc^.
de dos meses de prArroga de licencia por erdIrmo al 2.° Ved.
1). J . Casares . —Dispone embarque en el 1:Varlos Vel Mag.
May. de 1.' M. Sánchez.—Niega al 2.° ?te. 1) P (11-
ner k gridnaci4n de 2.° 'Dm. —Concede el pase á ia 1:iscala
de Arsenales al 2.• etre. V. M. Demi. — Ascenso á 2.• etre.
de M . Regoeijo. —Concede cruz dei M. n. de 2.• clase al
Farmacímtico Muy. D. P. Andrés — id. permuta de cruz
del M. N. ¿ti 2.° Ctre. gritó. no Alf. de 14. D. . A. (V)-
mez al Escribiente de ia Armada O. A. Bravo para
que haga en su obra c hccionario cie ictiologia y Pescas ¡as
cotreeciones que expresa.
Retiros y pendones.
Niega les Ptes. D. J. Patino y D. NI . Rodriguez cont'nuar
en e I goce pensión de cruz, fuera ce bias. —Pensión al
O.'O. Lazaga —Permuta cie pensión á 1).` M de ioa
Mesto.
Material
Manifiesta al Cap. Gra,. de Cartagena la imposibilidad de
conceder cródito de 5.000 pesetas solicitado en carta 2 819.
—Dispone que las Juntas Adinvaa. de los Arsenales se en
tiendan directamente con el Jefe de la Comisión de Marina
en Europa en las incidencias que puedan surgir en el recibo
de inateriales del e.xtranjoro.—Id. se devuelvan las cuentas
de fondos económicos de los buques y dependencias que ex -
presa, para que se rehagan con arreglo á lo prevenido.—
Aprueba acta de recepción del dique seco de la Carraca
• Dispone se renita á la Junta Facultativa de Artillería copia
de la carta del lin en ia fábrica de Sta. Bárbara sobre
reducción de plazo de recepción de pólvora. — Id. se mito
truyan en Ferrol 4 tapa-boefis para cañón de 14 cm. modelo
«Labrador) y que $43 ensayen fui el Peiayo.
Intendencia.
Desestima pretensión del contratista D. E Eiras sobre multa
por haber suministrado un similar en vez del aceite Cuino
—Declara firme el fallo dictado por el Intendente de Ferrol
en expediente de multa contra el contratista D. E. Mras. —
Pensión á It Navarro y consorte — Pensión á M Fernán
dez y D. Sosa.
Circulares y disposiciones.
Concede permuta de Sección A los terceroii Cima. J. Varela yF. Mosquera. — Asigna Renal distintiva Á V n(ni buques






Excmo. l'ara cubrir la vacante co -
rrespondientP al tercer turno,ocurricla por fa
llecimiento del Ingeniero Jefe do I.' clase don
José Castellote y l'inazo:
s. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
promover á su inmediato empleo, al Ingenie
ro Jefe de 2.* clase D. José Gralvache y Ro
bles, con la antigüedad de '24 de Octubre de
este ato, por ser el primero de su clame y
•
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reunir la condiciones reglamentarias, de
biendo continuar desemponando su actual
destino en la Comisión de Marina en el extran
jero.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes. —Dio,guardo4 V. E. muchos afios.—Madrid 18 de
Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Conqiltivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente GenPral do Marina.
Sr. Jefe de la Comisión& Marina en el Ex
tranjero.
••••111>e,1111~
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Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada del Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
2.* Médico D. Javier Casares y Bescausa, cursada sada por el Capitán General del Departamento de
pór el Capitán General' del Ferrol, en carta oficial Ferrol, con carta oficial núm. 3 072, de 8 del actual,
núm. 3.148, en la que solicita doi meses de prórroga en la que Pl 2.* Contramaestre de la Armada Victor
á la licencia que por enfermo le fué concedida por NlanueljDeza López, solicita su pase á la Escala de
Real •rden de 26 de Septiembre próximo pasado: Arsenales:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor- S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
mado por esa Inspección General--ha tenido á bien su petición por hallarse comprendi do en lo que d
conceder la prórroga de licencia solicitada por el ex- pone el artículo 48 de su Reglamento.
presedo 2.* Médico De Real orden lo digo á V. E. para su coneei
De Real orden lo digo á V. E para su conoci- miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Gen
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. tro del cumplimiento de la presente disposición.—
Madrid 19 de Noviembre de 1904. Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 17 de
Noviembre de 1904.JOSÉFERRÁNDIZ. JosÉ FERIUNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad. Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!. Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
orrmo ILÁCITIVISTÁS
Excmo. Sr., S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con esa Inspección General—ha tenido á bien dispo
ner que embarque en el crucero Carlos V, el Maqui
nista mayor de 1. clase D. Manuel Sánchez García,
en relevo del de igual categoría D. Manuel Naves
z-,armiento, á quien se ha concedido licencia por en
fermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDiz.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. uapitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y • 'artagena.
o
Excmo Sr.: Para cubrir vacante producida en la
Escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la At
inada, por retiro del servicio del 2.* D. Francisco Gó
mez Eiriz:
s. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien promover
á su inmediat,) empleo, con antigüedad de 13 del ac
tual, al 3 Manuel Requeijo Granda!, que es el prilie
ro en su clase y reune las condiciones requeridas,
De i(eal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos, debiendo darse cuenta á
este Centro del cumplimiento de la presente disposi
ción.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
17 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁ.NDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Ial
'ECO IP' )T S A3
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 1.), de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección General de Sani
dad y lo informado por ese Dirección, ha tenido i
bien conceder la cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco, sin pensión, al Farmacéu
tico Mayor D. Francisco Andrés y Serra, como com•
prendido en el punto segundo del artículo 19 del 11P.-
&mento de recompensas en tiempo de paz, de 1*de
Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
afiur
—Madrid 17 de Noviembre de 1901.
Sr. Director del Personal.
JOSÉ FI:RA.01)1Z
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Sanidad.




Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral de Cartagena, núm 2 546, tramitando instancia
del 2.' Practicante de la Armanda, D. Pedro Giner
Enento, en súplica de graduación y sueldo de segun
do Teniente:
8. M. e1 itey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General y en vista de que
hasta el día 14 de :1!ayo de 1905, no cumple el recu
rrente los 22 años de servicios que exige la Ley para
obtener la gracia que solicita, ha tenido á bien des
estimar la petición de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 19 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FF.IIRÁNnIz.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena. ,~1•1111.111~1110■••
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á I
bko conceder permuta de cruz de plata del Mérito
Naval ain distintivo rojo, por otra de primera clase
dela misma Orden y distintivo, al segundo Contra
rnaPstre de la Armada, graduado de Alférez de fraga
ta, D. José Antonio Gómez Fernández, por hallarse
comprendido en el artículo 3b del Reglamento de
dicha Orden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocfmlen
Lo
.
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de Noviembre de 1904
JesÉ FÉRRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
OIMAS DI TEXTO Y D3 UTILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoa
do con motivo de la 80licitud presentada por el Escri
biente de la Armada D. Aurelio Bravo, y remitida
:lor el Capitán General de Cádiz, en súplica de auto
ización para publicar el Diccionario de Ictiologia y
'asea, de que ea autor:
8. M. el Rey (g.D g.), conformándose con lo infor
.nado por el Centro Consultivo de la Armada, se ha
servido disponer que se invite al autor para que
haga en 8U obra las correciones que aconseja en su
lionencia el Vocal naturalista Sr. Gogorza, cuya
:opta se acompaña, y que una vez asi efectuado, la
remita nuevamente á la superioridad para adoptar la
resolución que proceda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demas fines.—Dios guarde áV . E. muchos anos.
--Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Copla de referencia
Encargado por este Centro Consultivo de emitir
nforme respecto á un «Diccionario de ictiología y
Pesca» redactado por el Escribiente de primera clase
de la Armada D. Aurelio Bravo y Bugatto, empezare
exponiendo brevemente el plan y extensión de la obra
que ha tenido á bien dicho Centro Consultivo enco
mendarme para su exámen.
En un bien escrito prólogo, con el que el Sr. Bra
vo y Bugatto encabeza su trabajo, pueden verse yá
r.uáles son las ideas del autor que le han llevado á
emprencier la obra que presenta. Son estas por una
parte, la consideración de las causas que han dado
por resultado nuestra actual de cadencia en todo
cuanto á /as industrias marítimas se refiere, y por
otra el deseo de conti ibuir en la medida de sus fuer
zas al adelanto é ilustración de estas interesantisi
friat cuestiones entre la población del litoral princi
palmente. Tales son los móviles que han impulsado el
animo del Sr Bravo y Bugatto á recoger y presentar
en forma ordenada todas aquellas palabras relativas
¡ictiología y á pesca con su significado propio y mu
chas veces, con la explicación de lo que su idea re
presenta.
Basta esto para comprender la importancia que
tiene el trabajo del Sr. Bravo, pues desde la publi
cación del clásico «Diccionario de pesca» do Saner
Regnart que sin dejar de ser hoy una obra de im
prescindible wnsulta para todo el que á estos estu
dios se dedique, necesita de numerosas rectificacio
nes, dada la época en que fué escrito, no ha vuelto á
publicarse niccionario alguno de pesca. Por otra
parte, la modestia con que se presenta el autor del
trabajo que examinamos al indicar en el prólogo las
causas de error que pueden en aquél apreciarse han
de contribuir á que las faltas científicas que induda
blemente existan en el «Diccionario de Ictiología y
Pesca» sean más disculpables y merecedoras de be
nevolencia. A 1 520 voces ascienden las que constitu
yen el Diccionario, comprendiendo entre ellas nom
bres de peces, crustáceos, moluscos y cetáceos, artes
de pesca, las relativas á parques de ostricultura, etcé
tera Desde luego se echa de ver deficiencia de co
nocimientos científicos al describir algunos anima
les marinos, que además nunca llevan el nombre
cientifico, con lo cual 8U determinación precisa se
hace mis difícil y expuesta á lamentables equivoca
ciones, pues un bolo nombre vulgar indica á, VeCee
especies muy distintas é inversamente una misma
especie puede, según las localidades, llevar nombres
vulgares, diferentes. Esta falta de exactitud en la
apreciación de los nombres vulgares ha sido y és
hoy causa frecuente de errores al describir la vida y
costumbres de los animales narinos de nuestras
costas. Además se cbserva que muchas voces no
están escritas con la terminología que hoy es ya vul
gar y corriente en las obras de historia natural espa
ñolas, sino con terminaciones y giros que se usaban
antes de haberse uniformado nuestro lenguaje cien •
tífico. Este defecto, de fácil corrección, es quizás de
los más salientes que se notan en la obra del senor
Bravo y Bugatto, tanto más, cuanto que está destina
da á divulgar los conocimientos de zoología marina,
y por su naturaleza llamada á parar en manos de
personas que poseen muy distintos grados de cultu
ra.. Sería pues interesante una modcación en este
sentido si el br. Bravo se decidiese á publicar su
trabajo.
En lo referente á la definición y descripción de las
artes de pesca, el Diccionario que nos ocupa está he
dio con verdadero esmero y cuidado y responde á
una verdadera necesidad entre nosotros, que tan fal
tos estamos .do obras de conjunto en qu.i me indique
todo lo pie á los numerosos artes de pesca emplea
dos en el Mortal de España se refiere. i-uede añadir
se que las definiciones é indicaciones que el Sr. Bra
vo da en esta parte de su trabajo, son precisas y de
suma utilidad para las poblacionem del litoral, como
lo mon asimismo las disposiciones legislativas refe
rentes á las industrias pesqueras, publicada*, desde
1.850 hasta nuestros días y que también tienen cabi
da en el «Diccionario de ictiologia y Pesca».
En resumen, la obra que es objeto del presente
informe indica laboriosidad y trabajo por parte del
autor y á pesar de los defectos de que adolece, con
tiene noticias y dato a de gran importancia, lo que
unido á su carácter especial de obra dedicada por
completo á facilitar la revisión de las disposiciones le
gislativas relativas á la pesca y por otra, á la vulga
rización y difumión de los conocimientos científico*,
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referentes á nuestra fauna marina, merece ser reco- ; las facultades que !e estan conferidas, ha examinado
mendada á la consideración de este t. entro Uonsul el expediente promovido por D.' Gertrudis Lazaga ytivo. Gómez, viuda del Teniente de Navío de h Armada,Con esto cree e: Vocal que suscribe haber culi D. Jepudo la misión que se le ha encomendado—MadridJesús Lago de Lanzós y Alvariño, y por acuerdo
20 de Octubre de 1904. El Vocal Ponente.—.José Go- de 31 de Octubre próximo pasado, la ha declarado
ger= . con derecho á la pensiói anual de seiscientas renlicinee
...■■•••• <
RETIROS Y PENSIONES
Excmo. Sr En vista de la propue4.a que el Inten
dente de Marina del Departamento de Ferro!, remitió
á este Ministerio en 12 de Agosto último, á favor de
los primeros Practicantes de la Armada, retirados,
D. Juan Patiño Romaide y1). Manuel Rodriguez lb -
vas, para continuar en el percibo de la pensión de siete
pesetas cineitesta céntimos al mes, anexa á una cruz
del Mérito Naval de que se hallan en posesión; resul
tando de antecedentes, que por Real orden de 29 de
Julio del presente año (B. 0. núm. 85,) se les expidió
el retiro por haber cumplido la edad reglamentaria,
asignándoles los 0'90 del sueldo de (feo mil pesetas
anuales, ó sean doscientas vgiticinco pentas al mes, y
teniendo en cuenta que el art. 49 del Reglamento de
1.'de Abril de 1891, preceptúa que únicamente tendrán
derecho al percibo fuera de filas de las cruces pensio
nadas los individuos cuyo sueldo sea menor al que
tenean asignado los Oficiales de menor graduación
de la Marina, y que cesarán en él si dicho sueldo es
igual ó mayor al de los mismos el rZey (q. D• g.)—de
conformidad con lo expuesto por ese Consejo—se ha
servido disponer que los interesados carecen de dere
cho á que les sea satisfecha la citada pensión, por
hallarse en poseiión del expresado haber pasivo, que
es superior al de Alférez de Navío.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspodientes.—Dios guarde á V. 1.:.
muchos años.—Madrid 10 de Noviembre de 1904.
Josfr, FP.RRÁNDTZ.
Sr. Presidente del Consejo supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
--red 11.
Dirijó V. • las dosadjuntas acordada del Con
ejó Y-3upremo de Guerra y Nlarina de 5 del presente
mes, declarando con derecho á pensión á D. Gertru
dis Lazaga y Gómez, y con derecho á permuta de
pensión á D.' Maria de los Dolores Nlesia y Piedra
hita, para ce] publicación en el BOLETIN OFICIAL, según
dispone la iteal órden de 25 de Enero de 1904.




Sr. Director del BourTIN OFIGIAL de este Nlmis
torio .
--41111~—
Excmo. Sr.: Este Colsejo Supremo, en virtud de
pesetas, señalada en la tarifa al ,folio 107 del Regla
mento del MontepíoMilitar á familias de Capitanes- en
actividad, que es la que la corresponde con sujeción
al referido empleo .de Teniente de Navío que disfru
taba el causante cuando falleció La indicada pensión
debe abonarse á la interegada, "mientras permanezca
viuda, por la Tesoreria de la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, desde el 11;cle Agosto último,
siguiente día al del óbito del causante.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E para
su conocimiento y efectos correspondientes.—Dioe





Excmo. Sr.: Este Consejo supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero
del año actual, por acuerdo de 10 del mes próxialo
pasado, ha declaradn con derecho á permutar la pen«
Sión del fs1ontepio Militar de mil doscientas cincitnia
pesetas anuales, que disfruta D.' _Maria de los Dolorei
Mesia y Piedrahita, como viuda del Médico Mayor
D. Eugenio Rabanillo Robles, por la del Tesoro de
mil_setecientas veinticinco pesetas, tambien al año, Nefiry
lada en via de revisión, según Real orden de 9 de
Abril de 1900, á su madre, D.' Dolores Piedrahita
Castro, viuda del Capitán de Navío de segunda clase
D. Juan Mesia Vela, cuyo beneficio se halla vacante
por defunción de esta pensionista; la expresada pen
sión de mil setecientas veintp..inco pesetas anuales, será
abonada á la interesada, mientras permanezca viuda
en la Tesoreria de la Direcctón General de la Deuda y
Clases Pasivas, á partir del 31 de Mayo último, fecha
de su instancia solicitando la permuta, previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas por
su anterior y menor señalamiento.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con con lo informado por esa Dirección del Material
se ha servido disponer se manifieste al Capitán
General del Departamento de Cartagena la imposibi
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lidad de conceder las 5.000 pesetas que al concepto
de «Adquisición y transformación de elementos Je
trabaio», solicita en su oficio núm. 2,619, de -12 del
actual, toda vez que en vista de lo que expresó aque
ha Autoridad en su telegrama de 5 de Octubre próxi
mo pasado, de no haber necesitado en lo quo va de
ario el crédito concedido á aquel Departamento para
el expresado concepto, se dispuso de él para otras
atenciones que no podian dejarse desatendidas y que
son de urgente necesidad, por tanto hasta que en el
año próximo se disponga de créditos con que poder
adquirir los materiales que expresa. no se formule
pedido de ellos, tanto mas cuanto que es sumamente
corto el periodo de tiempo qUe desde hoy nos eepara
de la época en que se podrán reponer las herramien
tas y demas útiles de que trata la comunicación antes
mencionada.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y fines consiguientes —Dios guarde
á V. E. muchos años.--Madrid 17 ;de Noviembre de
;904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Materia/.
S. Capitán Genera/ del Departamento de Carta
gena.
■4114■■■...-
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3.007, del Capitán General del Departamento de
Ferro!, en la que manifiesta que en el material de
torpedos remitido á aquel Arsenal por la Comisión
de Marina etn Europa, en virtud de Real 'orden de
23 de Abril último, falta una llave de fuego y las fri
sas cuadradas solo son aplicables á torpedos fijos de
fondo que no las tiene á cargo la brigada torpedista
de aquel Departamento:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con la
Dirección del Material—ha tenido á bien disponer que
para el esclarecimiento de las diferencias á que se
refiere la Autoridad antes mencionada, y en general
para todos los casos análogos que puedan ocurrir en
la adquisición y recibo de los materiales procedentes
del extranjero, se entiendan directamente las Juntas
Administrativas de los Arsenales con el Jefe de la
Comisión en Europa, dando cuenta á la Superioridad
solamente en el caso de que no se llegue á un acuer
do 6 resolución satisfactoria del particular de que se
trate.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios.--Madrid 15 de Noviembre de
1904.
JosÉ FFHBÁNDIZ,
Sr. Director del Material.
Sres. Presidente del Centro Ceneultivo, Inten
dente General, Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa y Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Excmo Sr.: Enterado de lo expuesto por la Junta
Central revisora de cuentas de fondos econ(imicos
en el acta de 3 del corriente, como consecuencia dd
exámen de las pertenecientes al segundo trimestre
del corriente año rendidas por el acorazado Fe/ayo,
crucero Extremadura. guardacostas Vitoria, cañone
ro torpedero DestruzIor, corbeta Nautilus cañoneroe
General roncha y !tac Vahdos, oli-inas del Arsenal de
Cartagena y Brigadas torpedistas de Cádi7 y Car
tagena:
S. M. el 'ley (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mad() por esa 1)irección—ha tepido á bien disponer se
devuelvan dichas cuentas á las autoridades que las
remitieron á este Ministerio, á fin de que ordenen se
proceda á rehacerlas corrigiendo en ellas los defec
tos observados por la referida Junta Central y que
en el acta se consignan; debiendo llamar la atención
de las Juntas que en los 1)epartainentos las revisa
ron estampando su conformidad en dichos docu
mentos.
De Real orden lo dígo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena y Comandante Gene
ral de la Escuadra de Instrucción.
(1NGMEnos)
Excmo. sr.: Dada cuenta do la carta ofit;ial nú
mero 3 537, del Capitán General de Cádiz, remitiendo
el acta de recepción del dique seco construido en el
Arsenal de la Carraca, por el contratista D. Conrado
Zschoklie y Uvitel, quedando con ella cumplimenta
das las Reales órdenes de 24 de Mayo, 29 de Julio y
5 de Octubre últimos:
S. M. el Rey (q. I). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.—se ha servido aprobar el acta men
cionada y disponer que pase este expediente á la In
tendencia GLAicral para los efectum que procedan, se
gún contrato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demati.; efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FREIRÁNDEL
Ir. Inspector General de IngenierGs.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-~111>■••••••
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Excmo. Sr.: Como resultado á la carta oficial nú
mero 656, de 1 ° del actual, del Inspector do Arti
Hería en la fábrica de «Santa Bárbaras (Oviedo), en
la que propone se reduzca á un mes, el plazo de tres
meses que dispone la Iteal orden de 20 de Octubre
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de 1900 (BourriN OPICIkL núm 1201 estén almacena
das las pólvoras que elabora dicha Sociedad, antes
de ser recibidas por la Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General —se ha servido
disponer, que estando en estudio p‘r la Junta Facul
tativa de Artillería, con arreglo á lo dispuesto en la
expresada Real orden, todo lo concerniente á pólvo
ras sin humo, se oiga el parecer de dicha Junta re
mitindole copia de las razones que se exponen para
la variación de plazo en la entrega de pólvoras, que
se solicita, para en su vista disponer la resolución
que proceda.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para SU
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arlos.—Madrid )8 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDLZ.
Sr. Inspector General de Artillería de este ‘Iinis
Cerio.
res. Capitán General del Departamento de Cádiz
é Inspector en la fábrica de Santa Bárbara.
/t'amo. Sr.: En vista de la carta núm. 3 699, de
10 del actual, del Capitán General del Departamento
de Cádiz, con la que remite acu r‘olo de la Junta Facul
tativa de Artillería, relativo al tapaboca-i proyecto del
Comandante del Cuerpo D. Juan Labrador:
S. M. el Rey (g. D. D. g.)--de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección .General—se ha servido
disponer:
1.• Que por el autor del proyecto se haga un pla
no definitivo del ímodelomixto representado en la fi
gura 3.* del plano remitido en 3 de Diciembre último
y para el calibre de 14 centímetros Schneider Canet,
con el aparato, llaves y demás detalles de la 1.s, 2.s,
6.* y parte de la 7.*, asi como los que cons:dere con
veniente añadir, y tambien una ligera memoria en
que se expresen las condiciones rrlás importantos
para su construcción.
2.° Que en el Arsenal de Ferrol, con los recursos
del mismo y bajo la dirección de su autor, se cons
truyan cuatro tapabocas del calibre expresado, que
se enviarán al acorazado Pelayo, en donde después
del plazo prudencial de uso en navegación, se infor
mará por su Comandante sobre las condiciones de
dichos tapaboca" en comparación con los Saiz regla
mentarios, y
3 • Que dicho informe en unión de uno de los ta
pabocas ensayados, se remita á la Junta Facultativa
de Artillería para que por la misma se proceda á re
dactar el informe difinitivo.
Lo que de Real orden manifie4o
á V E. para 44u
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guar
de á V. E muchos ahos.—Madrid 18 de Noviembre
de 1904.
JOSÉ FERRÁNDLZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Cádiz y Ferro].




Excmo. Sr : Conforme el Rey (q 1). g.) con ei
dictamen de esa Intendencia General, emitido en ex
pediente de rechazo por la Administración de Ferrol,
de cuatro mil litros de Aceite de Crane presentados
por el Contratista D. Ernesto Eiras, de procedencia
nacional, siena() así que el contrato, á juicio de aque•
11a, exige sea del origen de su patente, de cuya inter
pretación se alza el interesado en instancia que cursa.
en unión del expediente, el Capitán General del De
partamento con carta oficial núm. 2.880, de veintiuno
de Octubre próximo pasado; considerando que la
única interpretación racional que tiene la clausula
respectiva del pliego de condiciones facultativas, es
la de que el aceite de Crane ha de ser procedente de la
casa que tiene este nombre, pues á ello tiende la exi
gencia de certificado de origen que, do ser indiferente
la procedencia, no se hubiera exigido, como no se
exige en aquellas materias que como el acero Sie
mens Martin, bronce Muntz, ú cualquiera otras que
llevando el nombre del inventor, son de fabricación
corriente; considerando que carecen de eficacia algu
na los argumentos empleados por el recurrente en
que analiza hechos, cual el de las aclaraciones dadas
por la Junta de subastas de Ferrol sin la presencia
del Ingeniero que habia iormulado las condiciones
facultativas, que en nada aprovechan á la causa del
demandante pues que con la aclaración ó sin ella,
quedaba obligado el proponente al exacto cumpli
miento de las condiciones de la subasta, y conside
rando:por úlimo que otros hechos aducidos por aquel
—la declaración que atribuye á disposiciones poste
riores al año mil ochocientos noventa y tres, de que
el aceite de Grane elaborado por los Sres. Soler y
Sabadell, sea de uso en la Marina—no son rigorosa
mente exactas segun se prueba en el aludido dirta.
men de esa Intendencia:
8. M. ha tenido á bien desestimar la pretensión del
recurrente por carecer, como queda demostrado, de
fundamento legal que la abone.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 18 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
-441111----
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muchos años.—Madrid 10 de Noviembre de 1904
Jos* Faaairintz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Oubta
gena
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Manuel Fernández Faneca, y á su esposa Dolores So
sa y Suárez. padres pobres, del marinero de la Ar
mada Manuel Fernández Sosa, que falleció de fiebre
amarilla en Cuba el 1.* de Agosto de 1895, en estado
de soltero, corno comprendidos en la Luy de 15 de
Julio de 1896, la pensión anual de ciento octienta y dos
pesetas cincuenta céntimos, que señala el artículo 5.°
de la Ley de 8 de Julio de 1860 á familias de solda
dos Dicha pensión debe abonare á los interesados
en coparticipación y sin necesidad de nuevo senala
miento á favor del que sobreviva, por la Delegación
de Hacienda de Iluelva,desde el 19 de Mayo de 1904,
fecha en que se completó el expediente justificativo
de su derecho.
Do Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 10 de Noviembre do 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del I■epartamento de Cádiz.
—.~1111>gia
CA kCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por
V. E. de los terceros Contramaestres, José Varela
Reigosa y Francisco Mosquera Gómez. solicitando
permuta de sección, de orden del Sr. Ministro de Ma
rina participo á V. E. haberse accedido á lo solicitado,
quedando por tanto, perteneciendo el primero á la de
Cádiz, y á la de ese Departamento el segundo.
Dios guarde á V. R. muchos años.—Madrid 10 de
Noviembre de 1904
Xl Director del Personal,
Afana*/ de
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento do
Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
- 410■1■■•-°
Excmo. Sr.: Tengo el honor de participar á y, E
que por esta Dirección se ha amignado la numeral á
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia presentada por D. Ernesto Eiras,Contratista
de materias lubricadoras para el Departamento de
Ferro!, en que se alza de una multa impuesta por el
Intendente del mismo por falta de cumplimiento del
contrato, al presentar como) aceite de Crane una sus
tancia similar de procedencia nacional que no era la
exigida en el convenio, expediente é instancia quo
remitió á este Ministerio el Capitán General de aquel
en su carta oficial número 2.890, de 21 de Octubre
último:
s. M.. de conformidad con el dictámen de esa In
tendencia General y considerando que el fallo del
Intendente de Ferrol está basado en la racional inter •
pretación dada á la cláusula respectiva del contrato
que, según se demuestra en el dictámen citado no
podía ser otra que la de considerar como única pro
cedencia admisible para aquel lubrificante la de la
casa inglesa de Crane, con cuyo objeto se exige el
certificado de origen y se :consignó además la condi
ción administrativa de que era obligación del Contra
tista el pago de los derechos de Aduana del material
que tuviese que importar dele¡extranjero, que no po
da ser otro que el aceite en cuestión; ha tenido á
bien determinar se declare firme el fallo apelado por
hallarse ajustado al criterio racional en que se inspi
ran las condiciones de la convención.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 18 de Noviembre de 1904.
Jost FRIIR ÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
111•1■"""
MIMO
Excmo. -Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
°mesto por ese Consejo, ia tenido á bien conceder
A Ramón Navarro Meca y á su esposa Isabel Martinez
Melina, padres pobres del soldado de Infantería de
Marina, Alfonso Navarro Martinez, de estado soltero,
que falleció encontrándose prisionero do los tagalos
en Filipinas, ignorándose la fecha, como compren
didos en el Decreto de las Córtes de 28 de Octubre de
1.811, la pensión anual de ciento treinta y siete pesetas,
que señala el artículo 5.° del Decreto citado á familias
de soldados. Dicha pensión debe abonarse á los inte
resados, en coparticipación y sin necesidad do nuevo
4efialamiento á favor del que sobreviva, por la Dele
gación de Hacienda de Murcia. desde el 9 de Abril de
1904, fecha en que se completó el expediente justifica
tivo de su derecho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E.
1
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los buques mercantes que á continuación se rela
cionan.
Lo que de orden del Sr. Ministro del Ramo comu
nico á V. E. á los efectos oportunos —Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 14 deNoviembre de 1904.
Dtxector de la marina mercante,
José de la Puente.
Excrhos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.* Contrama.
estre D. .Manuel Carballido Sánchez, solicitando se
anote en su libreta el abono de tiempo que le corres
ponda por la campaña de Filipinas; de órde,n del
Ministro de MaMna participo á V. E. que hallándose el
recurrente comprendido en el Real Decreto de 1.* de
Septiembre de 1897 VoLEccióN LEGISL4T1VA número
U" y Real órden de 13 de Enero de;1902(Couccróv
LEntstATiv‘ número 8) le corresponde el abono de
dos años y nueve meses que procede anotar en su
libreta y hoja de servicios.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Noviembre de 1904.
P:1 Director del Personal,
Manuel de Eliza.
EXCMD. Sr. ()apit4n General del Npartamento de
Ferrol.
En telegrama de esta fecha se dice á V. S. lo que
sigue:
«Queda aprobarla aceptación proyectiles Firth á
que se refiere su telegrama ayer, que contesto.»
Lo que de Real orden comunicada por el sr. Mi
nistro, reitero á V. S. en corroboración.—Dio guar
de á V. S. muchos años.—Madrid 13 de Noviembro
de 1904
El Directo: del Material,
./0Sd lI. Jimenez.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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